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授予美国国家癌症研究所的道格拉













































































（Planned Parenthood Federation of America，PPFA）
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美 国 最 大 型 宫 颈 癌 普 查 ATHENA



































了 3 次 HPV 疫苗的注射疗程，另有




美 国 计 划 生 育 协 会（Planned 





























的援助对象。2015 年，近 650 家医
疗中心为 240 万人提供了服务。
（ 作 者 为 厦 门 大 学 生 命 科 学 学 院
教授）
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